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死
を
前
に
し
て
生
き
る
5
良
い
死
は
あ
る
か
5
一
一
一
東
京
大
学
死
生
学
的
c
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
准
教
授
9
1
宗
正
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
堀
江
で
す。
私
は
東
京
大
学
死
生
学・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
り
ま
す。
も
と
も
と
は
宗
教
学
と
か
宗
教
心
理
学
を
研
究
し
て
お
り
ま
し
て、
現
在
は
お
も
に
日
本
人
の
死
生
観、
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
死
と
か
生
を
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
お
り
ま
す。
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に、
日
本
は
超
高
齢
社
会
で
す。
今
日
お
見
え
に
な
ら
れ
て
い
る
方
も
パ
ッ
と
拝
見
す
る
か
ぎ
り、
ご
高
齢
の
方
が
多
い
よ
う
に
お
見
受
け
し
ま
す。
お
そ
ら
く、
「
ど
う
や
っ
て
死
ね
ば
よ
い
の
か」
と
い
う
こ
と
に
関
心
の
あ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は、
葬
式
は
ど
う
す
る
と
か、
お
墓
は
ど
う
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
仏
教
に
関
係
の
深
い
問
題
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
私
は
お
墓
は
専
門
で
は
な
く
て
、
死
生
観
や
死
を
め
ぐ
る
思
想
の
方
に
研
究
の
中
心
を
置
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
「
ど
の
よ
う
に
死
ね
ば
よ
い
の
か
」
を
中
心
に
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
も
「
良
い
死
は
あ
る
か
」
と
し
ま
し
た
。
最
近
私
は
、
一
O
O
O
人
以
上
を
対
象
と
し
た
死
生
観
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
学
生
な
ど
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
答
え
さ
せ
て
調
査
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
き
ち
ん
と
今
の
日
本
人
の
年
齢
分
布
に
近
づ
け
る
よ
う
な
形
で
実
施
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
は
六
十
代
以
上
が
人
口
の
四
割
を
占
め
る
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
答
え
て
く
だ
さ
る
人
の
年
齢
を
調
整
し
て
調
査
を
し
ま
し
た
。
今
日
は
そ
の
死
生
観
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
日
本
人
は
「
良
い
死
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
よ
り
年
輩
の
先
生
方
に
は
「
日
本
人
は
こ
う
い
う
死
に
方
を
理
想
的
だ
と
考
え
て
い
た
ん
だ
」
と
ご
本
に
書
か
れ
る
人
も
い
ま
す
。
で
も
、
「
良
い
死
は
こ
う
だ
」
と
伝
え
る
と
い
う
の
は
け
つ
こ
う
責
任
が
あ
る
こ
と
だ
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
い
え
ば
、
危
険
な
こ
と
で
す
。
「
あ
な
た
た
ち
も
こ
ん
な
ふ
う
に
死
に
な
さ
い
よ
」
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
る
よ
う
な
話
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
を
持
っ
て
い
ま
す
。
死を前にして生きる
先
走
っ
て
結
論
を
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
哲
学
や
宗
教
は
も
ち
ろ
ん
死
と
い
う
も
の
を
ひ
じ
よ
う
に
重
要
な
テ
l
マ
と
し
て
扱
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
死
を
超
え
た
生
」
と
い
う
も
の
に
重
要
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
「
良
い
死
」
を
考
え
て
も
思
い
通
り
に
な
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
「
善
き
生
」
を
考
え
て
実
現
す
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
今
日
の
結
論
に
な
一
四
る
と
思
い
ま
す
。
さ
っ
そ
く
で
す
が
、
「
良
い
死
」
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ず
、
こ
れ
は
ひ
じ
よ
う
に
簡
単
な
質
問
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
あ
な
た
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
思
う
死
に
方
は
ど
れ
で
す
か
」
と
聞
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
選
択
肢
を
用
意
し
ま
し
た
。
一
番
多
か
っ
た
の
が
「
病
名
と
余
命
を
知
り
、
死
ぬ
準
備
を
し
て
か
ら
病
死
す
る
（
癌
な
ど
）
」
と
い
う
選
択
肢
で
、
四
四
・
五
%
の
方
が
こ
の
選
択
肢
を
選
び
ま
し
た
。
「
あ
な
た
が
も
っ
と
も
望
ま
し
く
な
い
と
思
う
死
に
方
は
ど
れ
で
す
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
自
殺
が
も
っ
と
も
多
い
。
自
殺
で
は
死
に
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
一
番
多
か
っ
た
と
い
う
結
果
で
す
ね
。
こ
れ
は
直
感
に
近
い
の
で
す
が
、
五
O
年
以
上
前
に
同
じ
よ
う
な
質
問
を
し
た
ら
、
「
突
然
死
」
だ
と
答
え
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
脳
疾
患
や
心
臓
発
作
な
ど
に
よ
っ
て
ひ
じ
よ
う
に
短
い
聞
に
死
ん
で
し
ま
う
の
を
「
ポ
ツ
ク
リ
死
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
「
ポ
ツ
ク
リ
寺
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
お
寺
に
行
っ
て
ポ
ツ
ク
リ
死
ね
る
よ
う
に
祈
願
す
る
と
い
う
時
代
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
け
れ
ど
も
ポ
ツ
ク
リ
死
は
実
際
に
は
難
し
く
て
、
医
療
が
進
歩
し
た
の
で
多
少
は
苦
し
い
闘
病
期
聞
が
延
び
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
で
、
癌
な
ど
で
あ
る
程
度
覚
悟
し
て
死
ぬ
準
備
を
し
て
か
ら
死
ぬ
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
次
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
「
誰
か
ら
も
発
見
さ
れ
ず
、
遺
体
が
腐
乱
す
る
の
は
い
や
だ
」
が
八
四
・
六
%
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
孤
独
死
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
「
死
ぬ
前
に
痛
み
で
苦
し
む
の
は
い
や
だ
」
と
い
う
の
が
九
二
・
八
%
で
多
い
で
す
よ
ね
。
逆
に
少
な
い
の
は
、
「
一
人
で
死
期
を
待
ち
、
誰
の
世
話
も
受
け
ず
に
い
た
い
」
で
三
六
・
三
%
で
す
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
死
ぬ
前
の
痛
み
を
恐
れ
て
い
て
、
一
人
で
は
な
く
誰
か
に
見
て
も
ら
い
た
い
、
遺
体
が
腐
乱
す
る
よ
う
な
孤
独
死
は
い
や
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
次
に
、
「
自
分
は
ふ
だ
ん
住
ん
で
き
た
場
所
で
死
に
た
い
（
在
宅
死
）
」
が
六
割
以
上
い
る
。
逆
に
す
ご
く
少
な
い
の
が
、
「
自
分
は
死
が
近
い
と
し
て
も
で
き
る
だ
け
長
く
生
き
た
い
の
で
、
「
延
命
治
療
』
を
施
し
て
ほ
し
い
」
で
一
四
・
三
%
。
延
命
治
療
は
望
ま
し
く
な
い
と
答
え
て
い
る
人
が
多
い
。
そ
の
次
も
そ
う
で
す
ね
。
七
三
・
八
%
の
人
が
「
自
分
は
死
が
近
づ
い
た
ら
、
た
と
え
そ
の
時
点
で
の
自
分
の
希
望
が
不
明
で
も
、
『
延
命
治
療
』
を
施
さ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
。
と
こ
ろ
が
、
在
宅
死
を
望
む
人
が
多
い
の
に
、
自
分
で
は
な
く
家
族
に
は
在
宅
死
と
病
院
死
の
ど
ち
ら
を
望
む
か
聞
く
と
、
若
干
、
病
院
死
の
方
が
多
い
ん
で
す
ね
。
七
割
の
人
が
「
家
族
に
は
医
療
設
備
の
整
っ
た
病
院
で
死
ん
で
ほ
し
い
（
病
院
死
）
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
「
家
族
に
は
ふ
だ
ん
住
ん
で
い
る
場
所
（
家
や
部
屋
や
施
設
な
ど
）
で
死
ん
で
ほ
し
い
在
宅
死
）
」
は
六
割
で
す
か
ら
、
若
干
、
病
院
死
の
方
が
上
に
な
る
と
い
う
結
果
で
し
た
。
さ
ら
に
、
だ
ん
だ
ん
と
倫
理
的
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
「
死
が
近
い
患
者
が
い
る
と
す
る
。
た
と
え
そ
の
時
点
で
の
患
者
の
希
望
が
不
明
で
も
、
そ
の
家
族
は
『
延
命
治
療
』
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
死を前にして生きる
す
。
こ
れ
は
け
つ
こ
う
シ
ビ
ア
な
質
問
で
す
が
七
割
も
い
ま
す
。
も
し
、
言
葉
は
伝
え
ら
れ
な
く
て
も
耳
だ
け
は
聞
こ
え
て
い
る
と
い
う
状
態
だ
っ
た
ら
、
そ
の
患
者
さ
ん
は
そ
の
時
に
ど
う
思
う
か
と
い
う
の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
自
分
は
在
宅
死
を
望
む
け
れ
ど
家
族
に
は
病
院
死
を
望
ん
で
い
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
延
命
治
療
は
避
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
五
一－＇－ー・ノ、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
で
日
本
の
こ
と
を
よ
く
調
べ
て
い
る
人
が
い
ま
し
て
、
日
本
人
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
一
番
大
き
な
き
っ
か
け
は
、
昭
和
天
皇
の
崩
御
の
時
に
天
皇
の
ご
容
態
を
新
聞
な
ど
で
毎
日
報
じ
て
い
た
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
や
は
り
天
皇
陛
下
で
す
か
ら
死
な
せ
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
医
療
技
術
を
用
い
て
可
能
な
限
り
長
く
生
き
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
研
究
者
が
い
ろ
い
ろ
な
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
あ
れ
が
ひ
じ
よ
う
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
次
も
医
療
倫
理
の
か
な
り
シ
ビ
ア
な
問
題
が
続
く
の
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
先
は
数
字
で
は
な
く
、
私
の
所
見
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ず
、
認
知
症
の
場
合
、
い
つ
か
ら
自
分
の
意
思
が
な
く
な
る
の
か
、
そ
の
境
目
が
ひ
じ
よ
う
に
見
え
に
く
い
。
徐
々
に
衰
え
て
い
く
と
い
う
部
分
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
自
分
が
延
命
治
療
を
望
む
か
ど
う
か
と
い
う
話
を
し
な
い
で
最
終
的
に
意
思
の
疎
通
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
も
、
口
か
ら
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
食
べ
さ
せ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
の
が
普
通
な
わ
け
で
す
。
口
か
ら
食
べ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
、
胃
に
穴
を
空
け
て
（
胃
ろ
う
と
い
い
ま
す
）
冒
か
ら
栄
養
分
を
補
給
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
喉
に
つ
ま
っ
て
肺
炎
を
起
こ
す
こ
と
が
な
く
ず
っ
と
生
き
ら
れ
る
。
さ
ら
に
容
体
が
悪
化
す
る
と
点
滴
を
打
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
形
で
し
ば
ら
く
長
く
生
き
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
特
別
養
護
老
人
ホ
l
ム
な
ど
に
関
わ
り
が
あ
る
医
師
の
な
か
に
は
、
胃
ろ
う
や
点
滴
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
や
り
始
め
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
を
や
っ
て
い
る
と
ど
ん
ど
ん
体
が
む
く
ん
で
い
っ
て
、
床
擦
れ
も
で
き
や
す
く
な
っ
て
、
パ
ン
パ
ン
に
な
っ
て
苦
し
い
状
態
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
ん
だ
、
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
栄
養
と
水
分
を
補
給
し
な
け
れ
ば
自
然
に
亡
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
「
自
然
死
」
「
平
穏
死
」
と
呼
ん
で
推
奨
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
前
だ
と
か
な
り
の
お
医
者
さ
ん
が
「
こ
れ
は
殺
人
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
餓
死
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
ち
ゅ
う
ち
よ
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
躍
賭
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
で
す
が
最
近
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
み
た
い
な
も
の
を
し
っ
か
り
つ
く
っ
そ
ん
た
く
て
、
生
前
か
ら
そ
う
い
う
話
を
し
て
お
く
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
行
か
な
く
て
も
家
族
が
本
人
の
意
思
を
付
度
す
る
、
「
お
そ
ら
く
本
人
の
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
ら
望
ま
な
い
だ
ろ
う
」
と
付
度
を
し
て
、
家
族
が
い
い
と
い
え
ば
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
こ
れ
が
殺
人
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
法
律
家
は
「
そ
こ
ま
で
や
っ
て
い
れ
ば
殺
人
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
も
い
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は
ま
だ
き
ち
ん
と
国
民
的
な
議
論
を
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
な
し
崩
し
的
に
そ
う
い
う
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
多
く
の
人
が
自
分
に
対
し
て
望
ん
で
い
る
。
も
し
自
分
が
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
た
ら
そ
う
し
て
ほ
し
い
、
と
。
殺
人
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。
死を前にして生きる
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
こ
れ
も
最
近
話
題
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
ご
家
族
を
看
取
っ
た
方
は
経
験
し
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
痛
み
が
ひ
ど
い
時
に
お
医
者
さ
ん
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
「
強
い
痛
み
止
め
を
打
て
ば
痛
み
は
和
ら
ぎ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
痛
み
止
め
を
打
つ
と
意
識
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
多
く
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
死
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
ど
う
し
ま
す
か
」
と
家
族
に
尋
ね
る
ん
七
J¥ 
で
す
ね
。
私
も
母
親
を
看
取
っ
た
時
に
そ
れ
を
医
師
に
尋
ね
ら
れ
ま
し
て
、
ま
だ
ギ
リ
ギ
リ
母
親
の
意
識
が
あ
っ
た
の
で
「
ど
う
す
る
？
」
と
本
人
に
聞
い
た
ら
「
い
や
だ
」
と
は
っ
き
り
い
い
ま
し
た
。
鎮
静
剤
を
打
っ
て
し
ま
っ
た
ら
意
識
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
や
が
て
死
ぬ
わ
け
で
す
か
ら
、
「
そ
れ
は
い
や
だ
」
「
こ
の
ま
ま
で
死
に
た
い
」
と
い
う
意
味
で
い
っ
た
ん
で
す
ね
。
医
師
に
そ
う
伝
え
た
と
こ
ろ
、
私
の
母
は
肺
の
病
気
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
今
の
状
態
は
呼
吸
困
難
で
、
ち
ょ
う
ど
水
の
お
ど
な
か
で
溺
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
も
い
い
ん
で
す
か
、
あ
な
た
は
」
と
脅
か
さ
れ
て
、
し
か
し
「
本
人
が
そ
う
い
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
し
ま
す
」
と
。
も
し
本
人
が
い
え
な
か
っ
た
ら
「
じ
ゃ
あ
打
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
一
応
聞
く
ん
で
す
け
ど
、
大
体
筋
書
き
が
決
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
後
私
の
母
は
、
酸
素
が
薄
く
な
っ
た
せ
い
か
夢
の
よ
う
な
状
態
で
、
意
味
不
明
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く
夢
う
つ
つ
の
ま
ま
そ
れ
ほ
ど
苦
し
ま
ず
亡
く
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
感
じ
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
人
じ
ゃ
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
、
様
子
か
ら
窺
う
し
か
な
い
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
医
師
が
す
す
め
た
処
置
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
安
楽
死
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
の
声
も
あ
り
ま
す
。
痛
み
止
め
だ
と
い
う
言
い
方
を
す
る
け
れ
ど
、
意
識
不
明
の
ま
ま
死
に
至
る
可
能
性
が
高
い
。
末
期
で
す
か
ら
や
が
て
死
ぬ
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
安
楽
死
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
「
『
安
楽
死
』
に
近
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
と
「
近
い
と
思
う
」
と
答
え
る
人
が
多
く
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
安
楽
死
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
『
安
楽
死
』
を
法
律
で
認
め
る
こ
と
は
正
し
い
」
と
い
う
人
が
八
割
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
が
安
楽
死
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
、
安
楽
死
は
法
律
で
認
め
る
べ
き
だ
と
人
び
と
は
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
安
楽
死
に
近
い
も
の
と
し
て
、
日
う
じ
よ
ア
メ
リ
カ
で
は
州
に
よ
っ
て
合
法
化
さ
れ
て
い
る
の
が
「
医
師
の
帯
助
に
よ
る
自
殺
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
を
飲
ん
だ
ら
死
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
薬
を
医
師
か
ら
処
方
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
自
分
が
望
む
時
に
飲
ん
で
自
殺
す
る
、
こ
れ
を
「
医
師
の
常
助
に
よ
る
自
殺
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
州
に
よ
っ
て
は
「
尊
厳
死
法
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
回
答
者
は
あ
ま
り
支
持
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
四
八
・
四
%
し
か
支
持
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
安
楽
死
に
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
自
殺
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
せ
い
か
、
自
分
で
死
ぬ
の
は
い
や
だ
、
お
医
者
さ
ん
に
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
安
楽
死
は
そ
の
分
、
医
師
や
家
族
に
心
理
的
な
負
担
が
か
か
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
一
方
「
安
楽
死
」
や
「
医
師
の
脅
助
に
よ
る
自
殺
」
の
合
法
化
に
は
拡
大
解
釈
の
危
険
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
こ
の
状
態
な
ら
一
年
位
は
生
き
ら
れ
る
の
に
何
で
も
う
安
楽
死
し
て
し
ま
、
つ
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
人
が
し
て
し
ま
う
。
つ
い
こ
の
間
ま
で
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
し
て
い
た
若
い
女
の
子
が
、
自
分
は
治
ら
な
い
病
気
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
医
師
の
常
助
死を前にして生きる
に
よ
る
自
殺
を
し
た
と
い
う
例
も
あ
り
ま
し
た
。
も
う
ち
ょ
っ
と
生
き
て
い
て
も
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
「
早
す
ぎ
る
決
断
」
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
ま
た
、
「
抑
う
つ
状
態
か
ら
来
る
決
断
」
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
精
神
的
に
ひ
じ
よ
う
に
弱
っ
て
い
て
抑
う
つ
状
態
に
な
り
ま
す
と
、
自
殺
し
た
い
と
い
う
願
望
が
強
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
早
く
死
に
た
い
と
い
う
願
九
。
望
が
強
く
て
、
そ
の
結
果
こ
れ
を
選
ん
で
し
ま
う
。
実
際
、
日
本
人
の
自
殺
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
高
齢
者
が
多
い
の
で
す
が
、
一
番
多
い
原
因
は
病
気
な
ん
で
す
ね
。
抑
う
つ
状
態
に
あ
る
人
の
「
自
分
は
も
う
生
き
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
決
断
を
そ
の
ま
ま
支
持
し
て
良
い
の
か
。
そ
れ
か
ら
、
「
死
が
近
く
な
い
障
害
者
」
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
す
ね
。
今
、A
L
S
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
）
の
患
者
さ
ん
が
参
議
院
の
選
挙
に
立
候
補
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
（
そ
の
後
、
当
選
し
た
松
後
靖
彦
議
員
）
。
彼
は
体
が
ま
っ
た
く
動
か
な
い
ん
で
す
ね
。
視
線
だ
け
動
く
の
で
、
視
線
で
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
て
代
読
し
て
も
ら
っ
て
、
会
社
の
副
社
長
も
や
っ
て
い
る
人
で
す
。
こ
の
人
は
比
例
の
特
定
枠
一
位
で
あ
り
小
さ
い
団
体
な
の
で
当
選
確
実
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
参
議
院
は
こ
の
人
が
仕
事
を
す
る
た
め
の
環
境
整
備
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
ま
っ
た
く
対
応
で
き
て
い
な
い
と
い
う
状
態
ら
し
い
で
す
ね
。
こ
う
い
う
障
害
者
も
い
る
。
こ
の
方
は
人
工
呼
吸
で
す
し
、
栄
養
も
胃
か
ら
補
給
し
て
い
る
。
で
も
社
会
的
な
生
活
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
胃
ろ
う
も
し
て
い
る
し
人
工
呼
吸
も
し
て
い
る
ん
だ
っ
た
ら
死
ん
で
も
良
い
」
み
た
い
な
空
気
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
そ
う
い
う
方
た
ち
が
ひ
じ
よ
う
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
け
て
vし
宇
品
、
っ
。
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
で
は
あ
ま
り
大
き
な
動
き
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
障
害
者
団
体
が
安
楽
死
を
法
律
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
し
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
拡
大
解
釈
の
危
険
が
あ
る
」
と
思
う
人
が
六
三
了
コ
一
%
と
、
六
割
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
拡
大
解
釈
の
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
つ
つ
も
、
八
割
近
く
の
人
が
安
楽
死
を
法
律
で
認
め
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
る
と
い
う
、ひじ
よ
、
つ
に
微
妙
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
の
は
大
体
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
ご
報
告
し
た
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
詳
し
い
統
計
的
な
分
析
も
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
の
で
す
が
、
英
語
圏
で
は
「
良
い
死
」
と
い
う
も
の
を
人
び
と
が
ど
う
考
え
て
い
る
か
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
「
「
良
い
死
』
の
ス
ク
リ
プ
ト
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ク
リ
プ
ト
と
い
う
の
は
脚
本
と
か
台
本
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
あ
る
種
の
筋
書
き
を
人
び
と
は
頭
に
描
い
て
い
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
死
の
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
四
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
医
療
的
ス
ク
リ
プ
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
早
く
苦
し
ま
ず
に
死
に
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
今
回
の
結
果
で
も
出
て
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
日
本
で
は
あ
ま
り
強
く
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
「
リ
パ
イ
パ
リ
ズ
ム
の
ス
ク
リ
プ
ト
」
と
い
う
も
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
死
ぬ
ま
で
生
き
生
き
と
し
て
い
た
い
、
早
く
死
に
た
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
死
ぬ
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
自
分
ら
し
く
生
き
て
、
死
を
見
つ
め
な
が
ら
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
脚
本
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
逆
な
の
で
す
が
、
放
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
「
抵
抗
の
ス
ク
リ
プ
ト
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
人
に
迷
惑
や
面
倒
を
か
け
死を前にして生きる
た
く
な
い
の
で
放
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
の
「
世
話
を
受
け
な
が
ら
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い
う
日
本
人
に
多
い
考
え
方
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
ね
。
最
後
は
「
宗
教
的
ス
ク
リ
プ
ト
」
で
す
。
あ
の
世
で
幸
せ
に
暮
ら
し
た
い
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
場
合
は
、
神
の
国
で
あ
る
天
国
で
幸
せ
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
生
前
に
自
分
が
犯
し
て
き
た
罪
が
天
一
一
一
一
固
に
入
る
妨
げ
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
気
に
な
る
よ
う
で
、
本
当
に
亡
く
な
る
前
に
電
話
を
か
け
て
謝
っ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
「
あ
の
時
あ
な
た
に
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
も
う
先
が
長
く
な
い
の
で
、
今
の
内
に
謝
つ
て
お
き
た
い
」
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
謝
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
潜
在
的
に
や
は
り
「
罪
を
今
の
内
に
軽
く
し
て
お
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
も
多
少
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
英
語
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
日
本
人
に
比
べ
る
と
、
自
分
が
生
き
て
い
る
聞
に
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
死
ぬ
前
に
気
に
か
か
る
人
が
け
つ
こ
う
多
い
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
四
つ
の
ス
ク
リ
プ
ト
が
あ
る
こ
と
が
英
語
圏
で
は
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
今
回
の
日
本
人
を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
ど
う
な
の
か
を
探
る
た
め
に
相
関
分
析
を
行
い
ま
し
た
。
「
自
分
に
と
っ
て
最
良
の
死
に
方
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
自
分
な
り
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
人
が
、
他
の
質
問
に
対
し
て
も
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
を
あ
ぶ
り
出
す
分
析
を
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
結
果
、
意
外
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
第
一
に
、
「
自
殺
を
容
認
し
、
理
解
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
こ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
一
番
良
い
死
に
方
な
ん
だ
」
と
強
く
思
っ
て
い
る
人
は
、
自
殺
に
対
し
て
理
解
を
示
し
て
い
る
。
全
体
的
に
は
自
殺
は
良
く
な
い
と
思
う
人
の
方
が
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、
「
良
い
死
」
の
観
念
を
強
く
持
つ
人
た
ち
は
他
の
人
た
ち
に
比
べ
る
と
、
「
や
む
を
得
な
い
自
殺
が
あ
る
」
と
か
「
病
気
を
苦
に
し
た
自
殺
は
理
解
が
で
き
る
」
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
肯
定
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
で
は
、
最
初
に
お
伝
え
し
ま
し
た
よ
う
に
、
も
っ
と
も
望
ま
し
く
な
い
死
に
方
の
な
か
に
自
殺
が
入
っ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
は
自
殺
し
た
く
な
い
。
け
れ
ど
も
人
が
自
殺
す
る
こ
と
に
は
理
解
が
あ
る
。
そ
し
て
自
分
自
身
も
か
つ
て
自
殺
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
人
が
「
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
死
ぬ
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
思
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
自
分
の
死
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
通
し
て
対
象
化
す
る
と
い
う
か
、
客
体
化
す
る
と
い
う
か
、
考
え
る
材
料
に
で
き
る
人
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
多
く
の
人
は
あ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
く
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
い
つ
か
人
は
死
ぬ
と
頭
で
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
自
分
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
普
段
意
識
し
な
い
で
生
き
て
い
ま
す
し
、
心
理
学
者
に
よ
る
と
無
意
識
的
に
は
「
自
分
は
も
し
か
し
た
ら
死
な
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
生
き
続
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
研
究
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
自
殺
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
の
は
も
う
ち
ょ
っ
と
自
分
の
死
と
い
う
も
の
を
客
観
的
に
見
て
、
い
ろ
い
ろ
と
情
報
を
仕
入
れ
て
、
「
よ
し
、
私
は
こ
う
や
っ
て
死
ぬ
ぞ
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
番
目
の
「
医
療
の
助
け
を
借
り
て
、
早
く
安
ら
か
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
死
に
た
い
」
、
三
番
目
の
「
病
院
は
家
族
を
『
早
く
安
ら
か
に
死
な
せ
て
く
れ
る
」
場
所
だ
と
思
っ
て
い
る
」
で
す
が
、
こ
れ
は
病
院
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ
と
迷
惑
で
す
死を前にして生きる
ね
。
病
院
は
早
く
安
ら
か
に
死
な
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
治
す
た
め
の
場
所
で
す
。
最
近
は
医
療
費
を
抑
え
る
た
め
に
な
る
べ
く
早
く
退
院
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
「
死
ぬ
の
な
ら
早
く
安
ら
か
に
死
な
せ
て
く
れ
よ
」
と
い
わ
れ
で
も
、
で
き
れ
ば
「
あ
な
た
は
在
宅
で
も
も
う
ち
ょ
っ
と
生
き
ら
れ
ま
す
よ
」
と
い
い
た
い
わ
け
で
す
ね
。
四
番
目
は
、
「
霊
一
魂
ゃ
あ
の
世
や
生
ま
れ
変
わ
り
を
信
じ
て
お
り
、
自
殺
を
し
た
魂
は
死
後
も
苦
し
み
続
け
る
と
考
え
て
一
四
い
る
」
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
で
す
。
霊
魂
ゃ
あ
の
世
や
生
ま
れ
変
わ
り
を
信
じ
て
い
る
人
た
ち
は
、
自
殺
に
は
反
対
す
る
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。
仏
教
で
も
自
殺
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
は
ひ
じ
よ
う
に
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
最
近
あ
る
宗
派
で
は
、
仏
教
は
必
ず
し
も
自
殺
を
罪
だ
と
は
説
い
て
い
な
い
、
容
認
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
い
う
見
解
を
出
し
ま
し
た
。
釈
迦
の
弟
子
で
、
け
つ
こ
う
長
寿
だ
っ
た
の
で
す
が
病
気
で
苦
し
ん
で
自
殺
し
た
人
が
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
尋
ね
ら
れ
た
時
に
釈
迦
は
「
そ
れ
は
容
認
す
る
」
と
答
え
た
、
と
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
自
殺
と
呼
ん
せ
っ
し
ょ
う
で
よ
い
か
ど
う
か
は
微
妙
で
す
。
「
自
殺
」
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
「
じ
せ
つ
」
と
読
ん
で
い
て
、
自
分
に
対
す
る
殺
生
と
ら
じ
せ
つ
で
あ
り
、
殺
生
の
一
つ
と
し
て
自
殺
を
捉
え
て
い
た
。
殺
生
は
良
く
な
い
と
い
う
教
え
も
あ
り
ま
す
の
で
、
自
殺
も
殺
生
の
一
つ
だ
か
ら
良
く
な
い
と
い
う
考
え
も
仏
教
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
他
の
調
査
で
も
、
宗
教
は
自
分
に
と
っ
て
大
事
だ
と
思
っ
て
い
た
り
霊
魂
ゃ
あ
の
世
や
生
ま
れ
変
わ
り
を
信
じ
て
い
る
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
自
殺
は
良
く
な
い
と
考
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
罪
で
は
な
い
と
し
て
も
、
自
殺
し
た
後
も
魂
は
あ
り
続
け
る
の
で
、
自
殺
す
る
前
の
苦
し
み
を
ず
っ
と
苦
し
み
続
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
、
と
。
だ
か
ら
自
殺
す
る
前
に
何
と
か
し
て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
四
番
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、
一
番
目
の
「
自
殺
し
て
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
考
え
る
人
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
ん
で
す
ね
。
さ
ら
に
質
問
の
回
答
を
細
か
く
分
け
て
相
関
を
調
べ
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
分
か
っ
た
の
は
、
「
延
命
は
し
た
く
な
い
」
「
自
殺
は
理
解
す
る
」
「
苦
痛
は
い
や
だ
」
と
思
う
人
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
霊
的
な
も
の
を
信
じ
て
い
る
」
「
世
話
を
し
て
も
ら
い
た
い
、
一
人
で
は
死
に
た
く
な
い
」
「
苦
痛
は
い
や
だ
」
と
思
う
人
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
苦
痛
は
い
や
だ
」
と
い
う
の
は
共
通
し
て
い
る
の
で
す
が
、
霊
魂
を
信
じ
て
い
る
か
ど
う
か
、
自
殺
を
容
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
違
っ
て
い
て
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
日
本
人
の
「
良
い
死
」
の
パ
タ
ー
ン
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、
日
本
人
の
「
良
い
死
」
の
考
え
方
に
は
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
、
安
楽
死
を
支
持
す
る
「
医
療
的
ス
ク
リ
プ
ト
」
。
つ
ま
り
、
自
殺
を
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
自
殺
に
理
解
を
示
す
が
、
痛
い
の
は
い
や
な
の
で
、
病
院
で
早
く
楽
に
死
に
た
い
。
人
に
世
話
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
考
え
方
。
も
う
一
つ
は
、
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
を
望
む
「
霊
的
ス
ク
リ
プ
ト
」
。
死
後
を
信
じ
て
お
り
、
自
殺
は
ダ
メ
だ
と
考
え
て
い
て
、
ケ
ア
に
よ
っ
て
苦
痛
を
軽
減
し
な
が
ら
死
に
た
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
死
後
の
こ
と
も
踏
ま
え
な
が
ら
自
分
の
存
在
を
ど
う
意
義
づ
け
る
か
を
支
え
る
よ
う
な
ケ
ア
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ニ
i
ズ
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
宗
教
的
な
も
の
は
大
事
だ
と
答
え
て
い
て
、
霊
魂
と
か
死
後
の
世
界
を
信
じ
て
い
る
人
で
す
ね
。
死を前にして生きる
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
と
い
う
の
は
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
死
を
前
に
し
て
自
分
の
生
き
る
意
味
が
不
確
か
に
な
っ
て
い
る
人
は
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
を
相
手
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
残
り
少
な
い
け
れ
ど
今
生
き
て
い
る
意
味
と
か
、
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
手
助
け
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
べ
つ
に
死
後
の
世
界
を
信
じ
て
い
る
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
人
も
、
こ
の
世
の
な
か
五
一
一
一
ヱ
ハ
に
何
か
が
残
る
と
考
え
て
は
い
ま
す
。
自
分
が
死
ん
だ
後
、
家
族
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
暮
ら
し
て
い
く
か
と
い
う
イ
メ
l
ジ
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
本
人
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
持
て
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
。
こ
れ
が
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
と
し
て
最
近
注
目
を
浴
び
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
し
た
が
、
冒
頭
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
「
良
い
死
」
と
い
う
考
え
は
手
放
し
で
は
賛
成
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
き
な
が
ら
。
あ
る
種
の
危
険
性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
特
定
の
死
に
方
を
他
者
に
押
し
付
け
る
危
険
性
が
あ
る
、
と
懸
念
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
良
い
死
」
な
ん
で
で
き
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
死
に
方
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
か
、
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
「
良
い
死
」
の
不
確
実
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
死
に
方
は
本
当
に
「
良
い
死
」
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
最
終
的
に
は
分
か
ら
な
い
。
我
々
は
誰
か
を
看
取
っ
た
時
に
は
、
「
良
い
死
」
だ
っ
た
と
後
か
ら
意
味
付
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
方
が
自
分
自
身
や
周
り
の
人
も
幸
せ
に
な
れ
る
の
で
、
「
十
分
に
生
き
ら
れ
た
」
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
今
か
ら
死
ぬ
人
に
「
あ
な
た
は
も
う
十
分
に
生
き
た
で
し
ょ
う
」
と
は
な
か
な
か
い
い
に
く
い
で
す
よ
ね
。
今
は
「
こ
う
い
う
死
に
方
を
し
た
い
。
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
『
良
い
死
』
だ
」
と
い
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
で
本
当
に
大
丈
夫
な
の
か
な
と
、
こ
れ
は
最
終
的
に
そ
の
立
場
に
な
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
。
最
後
に
、
哲
学
や
宗
教
が
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ず
西
洋
か
ら
取
り
上
げ
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
ひ
じ
よ
う
に
印
象
深
い
本
の
一
つ
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
書
い
た
『
パ
イ
ド
ン
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
最
期
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
死
ん
だ
か
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
偉
大
な
哲
学
者
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
考
え
を
説
い
て
青
年
を
惑
わ
し
た
罪
で
死
刑
に
な
る
ん
で
す
ね
。
助
け
に
き
た
弟
子
が
い
て
、
逃
げ
ら
れ
る
よ
う
に
手
配
を
し
た
け
ど
、
「
悪
法
で
も
従
う
」
と
い
っ
て
自
分
で
毒
を
仰
い
で
死
ん
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
で
、
長
く
生
き
る
よ
り
も
善
く
生
き
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
、
何
故
な
ら
ば
人
聞
は
魂
な
の
だ
か
ら
、
魂
と
し
て
善
く
あ
る
こ
と
が
大
事
だ
、
と
。
魂
の
善
さ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
徳
」
と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
「
徳
」
こ
そ
が
大
事
な
の
だ
と
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
哲
学
は
死
の
練
習
で
あ
る
。
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
理
想
的
な
世
界
を
「
イ
デ
ア
」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
こ
の
世
は
イ
デ
ア
の
写
し
で
し
か
な
い
。
理
想
世
界
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
は
要
す
る
に
あ
の
世
な
ん
で
す
ね
。
あ
の
世
に
人
間
世
界
の
理
想
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
普
段
か
ら
考
え
る
哲
学
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
死
の
練
習
で
あ
り
、
死
を
先
取
り
し
て
い
る
。
こ
の
世
的
な
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
も
の
の
考
え
方
を
普
段
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
を
実
践
し
て
い
る
人
は
魂
の
不
死
を
信
じ
て
い
る
の
で
、
平
然
と
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
に
お
い
て
、
む
し
ろ
肉
体
と
い
う
の
は
霊
魂
の
墓
場
だ
と
い
う
考
え
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
我
々
は
生
き
て
い
る
け
死を前にして生きる
ど
、
こ
れ
は
霊
魂
に
と
っ
て
は
墓
場
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
状
態
だ
。
霊
魂
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
魂
－
な
の
に
肉
体
に
い
つ
ま
で
も
と
ら
わ
れ
て
い
る
状
態
だ
か
ら
こ
そ
死
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
。
実
際
に
、
自
分
の
肉
体
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
た
め
に
墓
場
で
う
ろ
つ
い
て
い
る
魂
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
信
じ
て
い
た
、
と
い
う
話
も
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
今
の
日
本
人
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
霊
魂
観
な
ん
で
す
ね
。
肉
体
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
七
人
ら
死
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
肉
体
に
と
ら
わ
れ
ず
に
魂
だ
と
思
っ
て
い
れ
ば
ま
っ
た
く
変
わ
り
が
な
い
。
だ
か
ら
死
は
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
死
ん
で
も
ず
っ
と
魂
で
、
死
ぬ
前
か
ら
ず
っ
と
魂
は
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
、
A
，
－
o
uJ
’h 釈
迦
の
場
合
は
ど
う
だ
つ
た
か
。
皆
さ
ん
も
う
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
生
ま
れ
る
苦
し
み
、
老
い
る
苦
し
み
、
病
む
苦
し
み
、
死
ぬ
苦
し
み
と
い
う
、
生
老
病
死
の
四
苦
を
克
服
し
よ
う
と
思
い
、
最
初
は
肉
体
を
否
定
す
る
よ
う
な
苦
行
を
す
る
ん
で
す
ね
。
や
が
て
本
当
に
死
に
そ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
ス
ジ
ャ
l
タ
か
ら
乳
粥
を
供
養
し
て
も
ら
っ
て
、
苦
楽
中
道
と
い
う
も
の
を
悟
っ
た
。
こ
の
時
点
で
釈
迦
は
一
旦
出
家
し
て
、
現
世
で
の
生
と
い
う
も
の
を
否
定
し
て
い
て
、
肉
体
的
に
も
死
ぬ
直
前
ま
で
い
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
あ
る
種
の
死
に
近
い
状
態
を
体
験
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
肉
体
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
、
てコ
ま
り
苦
行
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
、
も
ち
ろ
ん
王
室
に
い
た
と
き
の
よ
う
に
快
楽
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
中
道
を
悟
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
や
が
て
欲
望
に
と
ら
わ
れ
な
い
静
か
な
境
地
に
至
っ
た
。
浬
繋
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
う
生
き
て
い
る
聞
に
現
世
に
お
い
て
す
で
に
解
脱
し
て
い
る
の
で
、
死
ん
だ
の
と
同
然
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
や
は
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
う
「
死
の
先
取
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
最
初
期
の
も
っ
と
も
古
い
仏
典
で
も
、
す
で
に
地
獄
に
つ
い
て
ひ
じ
よ
う
に
詳
し
く
書
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
釈
迦
の
か
く
ら
ん
教
団
を
撹
乱
し
た
人
に
つ
い
て
、
「
こ
う
い
う
人
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
ん
で
す
か
」
と
い
う
話
に
対
し
て
克
明
に
答
え
て
い
て
、
「
こ
ん
な
地
獄
に
落
ち
る
」
と
。
こ
う
い
う
概
念
が
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
来
す
る
に
つ
れ
て
、
地
獄
と
浄
土
の
イ
メ
l
ジ
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
浄
土
に
行
け
る
か
不
安
を
持
つ
人
に
対
し
て
、
安
心
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
臨
終
正
念
（
臨
終
の
時
に
平
静
な
状
態
で
あ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
死
後
に
浄
土
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
念
仏
を
唱
え
て
皆
で
助
け
て
あ
げ
る
。
あ
る
い
は
臨
終
の
行
儀
で
す
ね
。
ど
の
よ
う
に
す
る
か
が
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
て
き
ま
し
た
。死
後
を
説
か
な
い
哲
学
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
で
も
こ
れ
も
最
終
的
に
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
死
は
経
験
で
き
な
い
、
だ
か
ら
考
え
て
も
仕
方
が
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
「
死
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
先
ほ
ど
か
ら
私
が
い
っ
て
い
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
ま
す
。
ハ
イ
デ
ガ
！
と
い
う
人
は
、
「
他
者
の
死
し
か
我
々
は
経
験
で
き
な
い
。
自
己
の
死
は
経
験
で
き
な
い
と
し
て
も
、
確
実
に
死
に
向
か
う
存
在
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
で
自
分
ら
し
く
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
死
は
経
験
で
き
な
い
と
し
て
も
、
死
を
自
覚
す
る
こ
と
で
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
ん
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
ま
と
め
で
す
が
、
「
死
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
の
が
今
日
の
結
論
に
な
る
ん
で
す
ね
。
永
遠
の
生
命
と
い
う
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
肉
体
へ
の
と
ら
わ
れ
こ
そ
死
の
苦
し
み
の
原
因
な
ん
だ
。
肉
体
を
持
っ
て
い
る
時
か
ら
死
を
超
え
た
魂
と
し
死を前にして生きる
て
生
き
る
こ
と
は
、
死
を
先
取
り
す
る
、
あ
る
い
は
死
の
予
行
練
習
を
し
て
い
る
。
宗
教
の
修
行
と
か
儀
礼
と
か
哲
学
的
思
考
と
か
、
あ
る
い
は
観
音
様
の
前
で
読
経
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
世
を
超
え
た
あ
り
方
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
練
習
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
後
に
、
「
カ
ン
ト
の
視
点
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
カ
ン
ト
と
い
う
人
は
、
規
範
（
「
こ
う
い
う
ふ
う
九
四
。
に
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
）
は
、
個
人
に
と
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
そ
れ
を
こ
の
世
の
誰
も
が
実
践
し
た
ら
ど
う
い
う
社
会
に
な
る
の
か
考
え
な
さ
い
、
と
い
っ
て
い
る
。
自
分
に
と
っ
て
良
い
死
だ
と
思
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
は
誰
に
で
も
当
て
は
ま
る
も
の
な
の
か
。
「
早
く
安
ら
か
に
死
に
た
い
」
と
自
分
が
思
う
の
は
良
い
で
す
が
、
「
早
く
安
ら
か
に
死
ね
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
他
の
人
に
か
け
て
し
ま
う
こ
と
が
良
い
の
か
ど
う
か
、
と
考
え
る
の
で
す
。ま
た
カ
ン
ト
は
、
こ
の
考
え
を
応
用
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に
は
い
か
な
る
人
も
手
段
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
、
道
具
と
し
て
扱
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
誰
も
が
尊
厳
あ
る
存
在
で
、
手
段
で
は
な
く
目
的
で
あ
る
よ
う
な
、
互
い
を
尊
重
し
合
う
よ
う
な
倫
理
的
な
共
同
体
が
理
想
な
ん
で
す
ね
。
あ
の
世
と
か
神
の
固
と
か
天
国
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
理
想
的
な
国
が
あ
る
ん
で
す
よ
と
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
た
め
の
方
便
な
ん
だ
と
説
く
ん
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
「
良
い
死
」
を
誰
も
が
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
「
善
い
生
」
で
す
ね
。
誰
も
が
道
具
じ
ゃ
な
い
、
「
生
産
性
の
な
い
人
は
死
ね
」
と
い
う
の
で
は
な
い
、
生
産
性
を
尺
度
と
し
て
人
聞
を
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
誰
も
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
尊
い
と
い
う
独
自
性
を
認
め
合
う
よ
う
な
社
会
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
、
結
果
的
に
「
良
い
死
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
残
念
な
が
ら
今
の
日
本
は
そ
れ
と
正
反
対
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
「
そ
こ
か
ら
逃
れ
て
早
く
楽
に
死
な
せ
て
ほ
し
い
」
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
「
良
い
死
」
を
安
易
に
望
む
。
そ
う
思
わ
な
く
て
済
む
よ
う
な
社
会
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
「
良
い
死
」
を
決
め
付
け
て
人
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
支
え
合
い
に
よ
っ
て
「
善
い
生
」
を
実
現
す
る
こ
と
、
死
後
を
信
じ
る
人
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
努
力
の
果
て
に
死
を
超
え
た
「
善
い
生
」
が
あ
る
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
良
い
社
会
の
実
現
の
た
め
に
有
効
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
信
じ
な
い
人
は
信
じ
な
い
な
り
に
、
自
分
も
生
産
性
で
測
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
人
に
も
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
な
い
。
人
を
道
具
と
し
て
見
な
い
。
生
産
性
で
測
ら
な
ぃ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
結
果
的
に
我
々
が
生
き
や
す
い
社
会
の
実
現
に
つ
な
が
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
生
き
て
い
き
た
い
な
と
私
も
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
日
の
話
は
以
上
で
終
わ
り
で
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
関
連
書
籍
一
『
現
代
日
本
の
宗
教
事
情
』
（
岩
波
書
店
）
、
「
い
ま
死
の
意
味
と
は
』
（
岩
波
書
店
）
堀
江
。
昭
和
四，台
+ 刀言
由正
年
茨
城
県
生
ま
れ
。
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系
研
究
科
博
士
課
程
修
了
死を前にして生きる
O
東
京
大
学
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
准
教
授
O
「
歴
史
の
な
か
の
宗
教
心
理
学
』
（
岩
波
書
店
）
、
「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
ゆ
く
え
』
（
岩
波
書
店
）
四
